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 تمهيديةكلمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة لأوليقهار الحمد لله الواحد ال
، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا القلوب والأبصار
 محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فيقا ة وتو نعما كثي  يهاالذي قد أنعم علفالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، 
وهداية ومعرفة وفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط 
تربية اللية سلامية في كمن الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية الإ
 الإسلامية الحكومية مكاسر. علاءالدينجامعة اللغة العربية  تدريس قسم
 بفضل نلك الرسالة هذه كتابة في كثية مشكلات الباحثة واجهت لقد
 ان تىح معالجتها في الباحثة استطاعت ذة والأصحاببعض الأسات خدمةو  الله
 على زيللج الشكرا تقدم أن الباحثة وّدت ولذا. كاملة الرسالة هذه كتابة تهت
 :منهم المشجعين و المشرفين و المساعدين هؤلاء
 منية" "أبوحق" والأم "ستيالوالديني الكريمين العزيزين المحبوبين، الأب  .0
اللذين قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سّن الرشد و. اختي 
الكبرى أندي إرفء, أندي إيرما, أندي غوريا. و اخي الاصغرأندي 
 .فوعنقي.  شكرا لدعمكم وصلواتكم
 ه
 
مدير جامعة علاءالدين الإسلامية ك.س إ.  مالأستاذ الدكتور الحاج مسافر، .0
ذ الدكتور مردان،م.أغ. نائب المدير الأول، امكاسر ونوابه الأست الحكومية
 والأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. نائب المدير الثاني، والأستاذة ستى
ودهم الذين قد بذلوا جه، ةالمدير الثالث ةح.د. نائب.، م.أ.، فكارى  عائشة
 . روأفكارهم في توجيه بجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاس
غ. عميد كلية التربية ونوابه .س.، م.أ.الدكتور الحاج محمد أمرى، ل .4
 اة، والدكتورة مشكنائب العميد الأول.غ.م.أ موليونو داموفوليـئ، الدكتور
هر الدكتور الحاج شالأستاذ ، و ةة العميد الثانينائبإ. .مالك إبراهم، م.س
 وا جهودهمالعميد الثالث، الذين قد بذل نائب.د.الدين عثمان، م.ف
الحكومية  الإسلامية علاءالدينوأفكارهم في توجيه كلية التربية بجامعة 
 مكاسر.
ة التربية اللغة العربية في كليتدريس رئيس قسم .إ. ا.حإيمكا، حمالدكتور  .3
تورة ستى الدك الذي ساعدني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
لتربية التي اللغة العربية في كلية اتدريس عائشة خالق، م.فد. سكرتية قسم 
 ساعدتني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
. الدكتور الحاج . شهرالدين م.فد.مشرف الأول، والدكتور رّف, س. 5 .5
أغ., م.فد.ا.  مشرف الثاني، الذان ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من  
 إن شاء الله. كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما
كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .6
  من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
 و
 
شكرا لدانيال ، الذي ساعدني ورافقني لاستكمال هذه الرسالة. جميع  .1
لتربية االأصدقاء والإخوان من طلاب قسم تدريس اللغة العربية في كلية 
بوجه خاص و الطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجه عام الذين 
ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من 
 أفكار وآراء في تأليف هذه الرسالة.
يادة تكون لها منفعة وز  هذه الرسالة إلا أن وأخيا إني لا أرجو بعد كتابة
 يا رّب الرسالة, آمين كتابةسأل الله التوفيق والهداية في  وأوعونا لدى القرّاء, 
 العالمين.
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 البحث
 أندي علين سيسف أبوحق:  الإسم
 ۹٢٢٢٢٢١١٢١٢: رقم التسجيل
صل لاب الفالط التعلم العلاقة بين طريقة تعليم المعلم و رغبة: وضوعالم
الحادي عشر فى المدرسة العالية الحكومية الثاني موديل 
 مكاسر
 
 بةالعلاقة بين طريقة تعليم المعلم و رغهذه الدراسة هي محاولة لتحديد  
الطلاب الفصل الحادي عشر فى المدرسة العالية الحكومية الثاني موديل  التعلم
 :صياغة هذه المشكلة.مكاسر
 الحادي الفصل فيالعربية  اللغة مواد تعليمفى  للمعلم التدريس طرق كيف)0
 التعلم رغبة كيف )0 ؟مكاسر موديل الثاني الحكومية العالية المدرسة في عشر
 العالية المدرسة في عشر الحادي الفصل فيالعربية  اللغة درس فى الطلاب
 المعلم عند التدريس طرق بين علاقة هناكأ )4 ؟مكاسر موديل الثاني الحكومية
 في عشر الحادي الفصل في العربية اللغة درسفى  الطلاب غبة التعلمر  وبين
 ؟مكاسر  موديل الثاني الحكومية العالية المدرسة
الطريقة المستخدمة في هذا البحث هو طريقة جمع البيانات في شكل  
استبيانات الطريق الرئيسية،في حين أن طريقة الوثائق كوسيلة احتياطية.موضوع 
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الحصول على بيانات من الاستبيان ومن ثم . كينالمشار  03البحث 
 نتج.والصيغ التي تستخدم هي صيغة لحظة المحليلهااستخدام الأساليب الكمية
نتئج هذ البحث هي طريقة تدريس معلم المدرسة العالية الحكمومية ثانية  
(خمسة عشر طالبا)،  %1،54موديل بمكسر، كانت نسبةها منخفضة بنتيجة 
م لطلاب الفصل الثالث للمدرسة العالية الحكومية ثانية موديل،  رغية في التعل
(ثلاث و عشرون طالبا). ما فيهما  %1،35كانت نسبتها منخفضة بنتيجة 
متصل بين طريقة تدريس المعلم و رغبة في تعليم طلاب الفصل الثالث للمدرسة 
 العالية الحكومية ثانية موديل.
جد علاقة  يغة لحظة المنتج يدل على أنه تو حليل البيانات التي تجد عليها من ص
مع  %5عند مستوى معنوية  yxr 314،1 > 230،1من  yxrكبية بنتيجة 
 N=  03
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 الباب الأول
 المقّدمة
 المشكلات  الفصل الاول : الخلفيات
 على النشاط ذاه متميتل. التعلم أنشطة تنظيم هي للمعلم الرئيسية المهمة
عملية  هو لمالتع .التعلم أنشطة طبيعة يعرف أن درسعلى الم يجبف فعال، نحو
 لتجاربه يجةنت ، ةلسلوكفى  الجديد التغيي على للحصول الشخصمحاولة عند 
 عليميةالت العملية صلبفى  التعلم عملية 0.بهم المحيطة البيئة مع التفاعلفى  الخاص
 مليةالع هذه فإن ذلك، مع و .الرئيسيين المصلحة أصحاب كما المعلم مع كل
 و مينالمعل من المسلك على حتوي عملية لأنها الطلاب، دون ممكنا يكون لن
 أجل من عليميالت الموقففى  تجري التي المتبادلة العلاقات من أساس على الطلاب
 .عينةالم أهداف حقيق
 على بغيين لذلك، و .ةنوعيالتدريس  كمية لترقة هام دور لديهم نو المعلم
 للطلاب التعلم صفر  حسين ةدقب وايخطط و وايفكر  أن المثالية حيةالنا من المعلمين
                                                             
 0)، ص. 4110. (جاكرتا: رينيكا، rotkaF nad rajaleB-aynihuragnepmeM gnay rotkaFيتو، مسلا1 
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 على بغيينف كبيا دورا و .التعليم نوعية حسين مع خلاقة و الطلاب جعل أو
 .المواد من ناحية أو العقلية و الجسمية ناحية من إما الاستعدادب المعلم
 هام دور هيلد الذى العربية اللغة مدرس على انطبقم سبق ما مثل شياءالأ
 العوامل من ثنينا الى النظر إلى المعلمون يحتاج .التدريس كمية تحديدل التعلمفى 
 -لمتعلمينامن الناحية  الطلاب من رأيفى  كان إذا- التدريس نجاح على تؤثر التي
 تتأثر  يه التي العوامل هي ةالداخلي املو الع .الخارجية و الداخلية العوامل هي و
 و لنفسيةا العوامل الحواس، و المادية الحالة: مثل .التعلم دافأه تحقيقل بلاالط
 و رات،الاستخبا و التحفيز، و المصالح، و المشاعر، و الانتباه، تشمل التي
 طلابالمن  خارجة عواملال هي الخارجية العوامل الثانية،و  .الأساسية المهارات
: ارجيةلخا عواملال من تتألف .التعلم أهداف لتحقيق محاولةفى  ساهموا نالذي
 المناهج تشمل نأ مفيدة العوامل و التعليمية، البيئة تشمل التي البيئية العوامل
 عند لمعلما من المواقف و المعلم، لدي المستخدمةطريقة ال و الموضوع، و الدراسية،
 .طلاب
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لا  يةالعرب اللغة مدرس رأينا أن مهمة ،التالي عواملالفى  النظر خلال من
 و عليمالت لنجاح عامل هام هو المعلم أن ذه الجهة عرفناه من و .لةيكون بسهو 
ترقية رغبة التعلم  يه المعلم مهمة فإن بالتالي و .التعلم نجاح حديدفي  موقعا حتل
 التعلم، ةأنشطفى  هاما عاملا بوصفها الطلاب رغبة إلى بالنظر و .الطلاب لدي
 .الطلابلدي  تعلمال أهداف حقيق سيشجع
 ندع المستخدمة الأساليب دور عن فصلها يمكن لا التعلم عملية نجاح
 وجهة تكون ما غالبا التي الجوانب احد .العربية اللغة تعلمفى  و كذالك المعلمين،
 عربيةال اللغة مدرس هكذا و .المعلم عند المستخدمة الطريقة هو الناس لبعض
 شكلب تطبيقها و الصحيحة الطريقة اختيار فى قادرة تكون أنعلى  واجب
 شاكلالم لح على قادرة بالضرورة ليست المناسبة التدريس طرق ختيارإ .صحيح
بمدرية  الطلاب نم العديد أن هي حدث التي الظاهرة هذه .العربية اللغة تعليمفى 
 على العربية ةاللغ دراسة لهم يسبق لم نالذي العالية الحكومية الثاني موديل مكاسر
 الطلاب كان عندما بها خاصة الأخرى كلظهر مشا سية المشكل ذابه .الإطلاق
 .لقواعدا و المفردات حيث من سواء العربية،فى  شيءأي  فعل على ةقادر  غي
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قدر الإمكان  هنا من و. بالجامعة مدراسته وايكمل لم بالطلا بعض لذلك
 وفقا هاقيطبت يمكن و عند التعلم المناسبة الطريقة اختيار العربية اللغة للمدرس
 .تعلمالفى  الطلاب اهتمام تولد حتى، الطلاب لقدرة
 عملية في نجاحلل في الدرس إرادتهم الطلاب رغبة أن بحثت السابقة كما 
 استعدم كونت سوف تعلمالفى  ينالمهتم ّ الطلاب كان إذا لأنه .التعلم و التعليم
 ولح البالغ قلقها خلال من التعلمفى  الانخراط و الحالية، الشروط لقبول
 .الدورةفى  ةيالفعال المشاركة كذلك و وضوعاتالم
ليم العلاقة بين طريقة تع"فأخذ الباحث بعنوان  ،و من البحث السابق
لتلاميذ الفصل الحادي عشر فى المدرسة العالية الحكومية  المعلم و رغبة الطلاب
 ".الثاني موديل مكاسر
 البحثالفصل الثني : المشكلات 
وضعت الباحثة ثلاثة مشاكل فيما  ،السابقة المشاكل خلفية من خلال
 يلي :
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 الحادي الفصل في العربية اللغة وادم ميتعلفى  لمعلمل التدريس طرق كيف .0
 ؟ مكاسر موديل الثاني الحكومية العالية المدرسة في  عشر
  عشر لحاديا الفصل في العربية اللغة درسفى  رغبة التعلم الطلاب كيف .0
 ؟ مكاسر موديل الثاني يةالحكوم العالية المدرسة في
فى  لطلابا رغبة التعلم وبين المعلم عند التدريس طرق بين علاقة هناكأ .4
 الحكومية العالية المدرسة في  عشر الحادي الفصل في العربية اللغة درس
 ؟مكاسر  موديل الثاني
 الفصل الثالثا : اغراض و فائدات البحث
 البحث أغراض .0
ذ الفصل و رغبة الطلاب للتلامي تعليم المعلم طرق نوعية عريفلت )0
 الحدي عشر في المدرسة العالية الحكومية الثاني موديل مكاسر.
 الحادي فصلال في العربية اللغة تعلمفى  الطلاب رغبة عريفلت )0
 .مكاسر موديل الثاني الحكومية العالية المدرسة في عشر
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لاب طتعليم المعلم و رغبة ال طرق بين علاقةأهناك ام لا  عرفة انلم )4
للتلاميذ الفصل الحدي عشر في المدرسة العالية الحكومية الثاني 
 موديل مكاسر.
 البحثفائدات  .0
 فى و رغبة الطلاب التدريس طرق بين العلاقة العلم عن زيادة )0
 إلى إختيار الانتباه مع التعلم عند تأثي المعلمين بحيث التعلم
 .يهف المستخدمة الطريقة
 خلال من لعربيةا اللغة تعليمفى  المهنة لترقية المعلمين إلي نظرلل )0
فى  بالطلا اهتمام زيادة أجل من التدريس أساليب نوعية مراقبة
 .العربية اللغة تعلم
 الفصل الرابع : فريضة البحث
الفرضيات هي بيانات أولية على الحقيقة مشكلة البحث لا تزال ضعيفة     
 فا للفرضية هو بيان المؤقت وهذهأطروحة تقدم تعري  وحتاج إلى اختبارها تجريبيا.
 حقيقة لوحظ واستخدامها كمفاتيح لمزيد من خطوة البحوث.
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العلاقة بين  هناك"  في حين أن الفرضية القائلة بأن يقترح الباحثون هي 
ة العالية لتلاميذ الفصل الحادي عشر فى المدرس طريقة تعليم المعلم و رغبة الطلاب
وهو ما يعني أن أفضل أداء المعلمين، وارتفاع  الحكومية الثاني موديل مكاسر"
 الفائدة في تعلم الطالب.
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 نظرة عامة عن طرق التدريسالأول: الفصل 
الطريقة لنظام علي فقرات مهمت هي تخطيط لعرض برنامج التدريس هو 
، لاسييما إذا م والتدريسجانب مهم ومؤثر علي ثكل كبيف تنفيذ برنامج التعلي
رأيناه من الناحية التربوية التي هي عملية التدريس المكونة من التواصل والاتصال 
 بين المدرس ومصادر التدريس الأخرى والدارسين أو الطلبة.
قالت زكية دراجات موضحة : طريقة التدريس هي منهج استخدام الطرق 
لتي هي عملية في تنفيذ برامج التعليم ا و التقنيات فيا التعامل بين امدرس والدارس
 0تربوية.
طريقة يعني أيضا وجود تسلس لمخططة جيدا من العمل، و النتائج 
. بالإضافة إل 4التجريبية المنهجية والعلمية من أجل حقيقا لأهداف المخطط لها
ذلك، يمكن أن طريقة أيضا أن تفسر عل أنها محاولة لتقديم المواد التعليمية 
 مين جيث وردت المواد التعليمية واستيعا بها من قبل المتعلمين. و بالتاليللمتعل
فإن مفهوما لأسلوب هو أسلوب أوتقنية التي يمكن اتخاذها لتحقيق أهداف أو 
 غايات الهدف.
قبل معرفة معن كلمة تعليم، فمن الضروري أن نفهم أولا أن التعليم هو 
 علىكعملية ذات مغزى من أجلا لتأثي  المعنى مثتق من التعايم. إذا كان التعليم
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المتعلمين على التكيف معبيئته او كذلك ممكنو السماح لها للعملفي المجتمع  
أقوى، ثم التدريس هو النثاط الذي يعمل على توجية الاتهامل دفع عملية التغيي 
 .3جيث يمكن حقيقا لهدف كما تريد
 لتي تثتمل:م التفاعلات االتعليم هو أيضا معن الجمع بين التعليم والتعل
 أنثطة التدريس .0
 الأنثطة التي تضطلع بها المربين في نقل المعرفة إلى الطلاب.
 التدريس و التعلم التفاعلات .0
الي التدريس تتم كعملية من التأثي المتبادل بين المربين مح المتعلمين، و بالت
 تطالبب إنثاء الاتصال بين الجانبين.
قة التدريس يعني الطريق أو المسارا لواجب وعلاوة على ذلك، فإن طري
اتخاذها في تقديم المواد التعليمية لتكون مقبولة بسهولة، واستيعابها، ويتكن من 
 .5قبل المتعلمين مع جيدة و ممتعة
 يتم تعريف طريقة التدريس أيضا كوسيلة لتقديم المواد التعليمية لتحقيقا
 .6ح التدريسلأهداف المحددة، حتى لا يكون محددا من نجا 
بالإضافة إلى ذلك ، رأي آخر، موضحا أسلوب من طريقة التدريس لتقديم 
المواد التعليمية الطلاب. تقني اتم خصصة للالمقصود أن الطلاب يصلون مع 
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سهولة وفعالية ويمكن هضمها بثكل صحيح. وخلص شرحا لتعرض أن طريقة 
 عليمية.الأهداف التالتدريس هو أسلوب أوطريقة المستخدمة في عملية حقيق 
أنواع طرق التدريس في عا لم التعليم، و العديد من أنواع معروفة من طرق 
التدريس. ويتأثر ظهور أنواع مختلفة من طرق التدريس من قبل  العديد من العوامل 
 على النحو التالي :
 هدف مختلف من كل حقل من الدراسة. .0
 بهم.الاختلافات في الخلفية وقدرة المتعلمين حتشد .0
 الاختلافات في الميول، وطبيعة و ثخصية وقدرة كل مرب. .4
عامل من هذه الظروف، حيث أن عملية التعليم والتدريس تأخز مكان.  .3
 المدريس في هذا النوع من المؤسسات التعليمية والعوامل الجغرافية المختلفة.
، بعض 1توافر المرافق لتدريس مختلفة ، سواء من حيث الكمية والنوعية  .5
براء شرح أن هناك العديد من طرق التدريس التي يمكن استخدامها الخ
 لمعلمين في تقديم المواد الدراسية، من بين أمور أخرى :
 وطبقا لالنحلاوي، وهناك العديد من طرق التدريس مهمة وبارزة، وهي: .0
 طريقة الحوار (المحادثة والنبوية) 
 طرق التعرض قصص والنبوية 
 طرق المثل و النبوية 
 الدروس و حذير طرق 
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 ...طريقة الترغيب  
وفقا ليوسف الطيار، وهناك مجموعة متنوعة من طريقة التدريس في التعليم،  .0
 وهي:
 طرق محاضرة 
 مناقشة طريقة 
 طريقة العمل الجماعي 
 طريقة الدراما الاجتماعية 
 طريقة تدريب مجموعة 
 طريقة تلاوة 
 طريقة نظام التحول 
 طرق حل المشكلة 
 اسيةطرق الجولات الدر  
 طرق سمعية وبصرية 
وفقا أرمين عريف ، و طرق التريس التي يمكن استخدامها في التدريس،  .4
 من بين أمور أخرى :
 طرق التعود (تفعل شيئا مرارا وتكرارا) 
 طريقة المشالية (إعطاء أمثلة) 
 طريقة الثواب 
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 طرق العقاب 
 طرق محاضرة 
 طرق النقاش و سؤال وجواب 
 طرقا تلاوة 
 ني عن تاري  أو قصة حقيقية)قصة المناهج (أخبر  
 طريقة إدارة المهام 
 طرق الجولات الراسية 
 طريقة التجربة (التي التجربة نفسها) 
 طرق الحفر (ممارسة) 
 طريقة امحاكاة (لعبة معا) 
 طرق العمل الميداني 
 مظاهرة أسلوب (النمذجة) 
 طريقة العمل الجماعي. 
صنيفات، دريس التوفقا بشي الدين عشمان، وتنقسم إلى قسمين طرق الت .3
 وهي:
طرق تقليدية، أي الطرقا لتي يشيع استخدامها من قبل المعلمين  
أوغالبا ما يشار الى الطريقة التقليدية. أنواع من هذا طريقة ما يلي: 
طريقة المناقشة، المحاضرة، وطريقة السؤال الجواب، وطريقة التظاهر 
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جتماعية، أو التجربة، مجموعة طريقة العمل، طريقة الدراما الا
 أسلوب الرحلات الميدانية، وطريقة الحفر و طريقة نظام.
طريقة غي تقليدية، و هي طريقة جديدة للتدريس وعدم  
استخدامها عادة في عامة، مثل طرق التدريس مع وحدا توبرا 
 .1مجتعليمية الهواء، وحدة، برامجا لجهاز ،وهلم جرا التدريس
يط لعرض برنامج التدريس هو الطريقة لنظام عل فقراة مهمة هي تخط
جانب مهم ومؤثر على ثكل كبيفي تنفيذ برنامج التعليم والتدريس، لاسييما إذا 
رأيناه من الناحية التربوية التي هي عملية التدريس المكونة من التواصل والاتصال 
 بين المدرس ومصادر التدريس الآخرى والدارسين أو الطلبة.
يقة التدريس هي منهج استخدام الطرق قلت زكية دراجات موضحة : طر 
ية و التقنيات فيا التعامل بين المدرس والدارس في تنفيذ برامج التعليم التي هي عمل
 2تربوية.
 نظرة عامة عن المدرس : الفصل الثاني
 للمشاركة درسمن الم طلوبالم هو ما شرح كتابفى   التدريس فعالية حسين
 :التالي النحو على
 .لطلابل تعطى أن شأنها من التي العلوم تدريس وادلم الخبرة لدينا .0
 .التدريس مجالفى  خبرة لديهم .0
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 .الطلاب حفيز على قادرة .4
 .كقائد التصرف على قادرة .3
 أن عنىبم السيطرة، حت الدراسية الفصولفى  والج خلق على قدرةال .5
 .جيد بشكل الدراسة التالية الناشطين الطلاب يبقى
 التعلم و التعليم بهدف الطلاب من راجعةال التغذية اءلقإفى  رغبال .6
 .عام بشكل حسن أن يمكن
 نوعية أن عنيي معين، التعليمية الموادفى  البحوث نتائج تطبيق تريد .1
 .التكنولوجيا و العلوم مجالفى  التطورات متابعة تواصل التعليمية المواد
 رةقاد نتكو  أنعلى المدرس  يجب ثم القمة،فى  مربيا دور إلى بالنظر و
 التي ادالمو  من التمكن مع هو، هذا .التدريسفى  المهنية الكفـاءة إثبـات على
 كيفية و س،التدري استراتيجيات و التدريس، أساليب اختيار و تدريسـها، سـيتم
 .حقيقها نبغيي التي التعلم لأهداف الطلاب يسلم أن المتوقع من التي و .التقييم
 ي التعلم : نظرة عامة عن الرغبة ف لثالثاالفصل 
 تعريف الرغبة .1
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الرغبة هي أحد جوانب النفس البشرية التي يمكن أن تدفع الوصول الى 
الهدف. والشخص الذي له مصلحة في كائن، وتميل إلى إيلاء اهتمام أكبر او 
أشعر بالسعادة إلى الكائن. ومع ذلك، إذا كان الكائن ليس السبب من المتعة، 
لحة في كائن. ولذلك، يتأثر مستوى ثم هذا الشخص لن يكون  لها أي مص
 الاهتمام أو الحب شعور المرء الكائن من مستوى الفائدة الشخص.
الرغبة هي الميل المستمر ليشعر المهتمين في حقل الموضوع أو أشياء معينة، 
. وجود طبيعة دائمة في هذا الموضوع أو 10وتشعر بالسعادة العاملة في هذا الجال
كثر من حقل أو ثيء معين والشعور باالحب نحو أي شخص من ذوي الخبرة أ
 مجال أو نحو ذلك، حتى أن الشخص في العمق.
الرغبة هي الوعي مصلحة واحججدة، وذلك كائن، ش ، مشكلة أو حالة 
هو الوعي بأن هناك في شخص عن علاقته مع   00حتوي على أي علاقة معه،
ى الرغم من عدم  كل شيء موجود خارجها. الأشياء التي هي خارج الذات، عل
كونها واحدة، ولكن قد تكون ذات صلة ببعضها البعض بسبب المصالح أو الا 
 حتياجات ملزمة.
الرغبة توجية الإجراءات نحو هدف وتشجيعا لمشل هذه الأفعال. في البشر 
) التي تشجع الناس على التفاعل مع العا لم الخارجي، fitomهناك الدوافع (
لتحقيق في العا لم الخارجي (التلاعب واستكشاف وذلك باستخدام الزخارف وا
 الدوافع).
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من التلاعب واستكشاف العا لم الخارجي أنه مع مرور الوقت نشأت هناك 
مصلحة في مشل هذاه الأمور. ما جذب شخص شجعه على بذل المزيد من 
 00المغامرة أفضل.
الرغبة الحالية  في شخص لا وجود لها في حد ذاته، ولكن هناك بسبب 
الخبرة والجهد لتطوير. قد تنشأ الرغبة بسبب جاذبية من الخارج وأيضا تأتي من 
قلوب. الرغبة في شيء هو ؤأس مال كبي يعني حقيق أو الحصول على كائن كان 
مرغوبا فيه أو الغرض. اهتماما كبيا في التعلم يميل أن يؤدي إلى إنجاز عالية، وبدلا 
. في محاولة للحصول 40انخفاض الإنجاز من تعلم الفائدة أقل سوف يؤدي إلى
على شيء، فمن الضروري الاهتمام. حجم الرغبة سوف تؤشر بشكل كبي على 
 النتائج التي يمكن الحصول عليها.
الرغبة في الأساس هي قبول علاقة نفسهم مع شيء خارج أنفسهم. أقوى 
سه، أو إغلاق الاتصال، كلما زادت الفائدة. وجود علاقة مع شيء خارج نف
يمكن أن يسبب الشعور الفائدة، وذلك لخلق الاستلام. وثيقة أم لا يئثر على 
 العلاقة حجم الفائدة الحالية.
الرغبة هي الأعراض النفسية التي تثي إلى الرغبة أي معن تخضع لكائن 
مستهدف لأن الهدف من ذلك هو جذب الانتباه وخلق شعور من الإثارة التي 
ناك اهتمام في شيء بسبب شخص قادرا على خلق شعور تميل إلى الكائن. كان ه
ببساطة، ، 30من الإثارة. الرغبة هي نزعة عالية نحو شيء القلب، والعاطفة أو الرغبة
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. رغبة شخص هو 50الرغبة () تعني الميل والإثارة العالية أو اهتماما كبيا في شيء
 من الضخامة جيث لخلق شيء الإثارة كبية لهذه الأمور.
في هي مصدر الدافع الذي يدفع الذي يدفع الشخص القيام بما  الرعبة
يبب القيام به عندما تتردد في اختيار. عندما ينظر المرء شيء من شأنه أن يكون 
مفيدا، فإنه سيكون مهتما، بعد ذلك سوف تكون تجربة مجزية. يقلل الارتياح 
د تكون دة قعندما الفائدة ستنخفض أيضا. جيث لا مصلحة دائمة، ولكن الفائ
 .60مؤقتة أو تغيي
الرغبة هي اهتمام في فعل شيء وفقا للرغبات التي سوف تكون قادرة على 
جلب رضا، والتي سوف تؤثر على مستوى رضا أن مصلحة الشخص. وسيتم 
تنفيذ هذا النشاط خارجا أو لا يعتمد إلى حد كبي على مصلحة واحدة في مثل 
. الرغبة 10هي حافر قوي لتنفيذ النشاطحذه الأنشطة. هنا يبدو أن الفائدة 
السماح لسماح لشخص لأداء هذا النشاط، لأن الرغبة هي الدافع الأقوى من 
 داخل النفس. حجم الرغبة، سوف تؤثر بشكل كبي على نشاط الشخص.
الرغبة هو شكال من أشكال الدوافع الذاتية. إن التأثي الإيجابي للاهتمام 
شجيع وخبرة المتعة والإثارة والفرح. الاحتمام هو تتجعل ثحض يرغبون في تجربة 
الشخص الذي يكون قادرا على جعل الشخص يريد أن يشعر الاشياء متعة. 
وإعادة استخدامها كأساس للتعلم في المستقبل مع بعض الاهتمام، يمكن أن تعزز 
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الذاكرة واحدا من ما تعلمه، لذلك يمكن أن تكون بمثابة الأساس للشخص في 
 10التعلم في وقت لا حق. عملية
الرغية هي اميل لشخص يأتي من خارج وداخل القلوب التي دفعت له 
 ليشعر تنجذب إلى شيء حتى يوجه أفعاله إلى أن وخلق شعور من الإثارة.
هناك أربعة مؤشرات من الرغبة، وهي: أ. الشعور بالسعادة، ب. اهتمام 
كل هذه المؤشرات على النحو   .20الطلبة، ج. انتباه الطلبة، و د. إشراك الطلبة
 التالى:
 الشعور بالسعادة   .0
الطالب الذي لديه الشعور بالسعادة أو الحب نحو الموضوع، سوف يستمر 
الطلبة الدراسة العلوم المفضلة لديه. ليس هناك شعور أجبر الطلبة على تعلم هذا 
 الجال.
 اهتمام الطلبة .0
الأنشطة لناس والأشياء، و ترتبط قوت دفع الحركة إلى شعور اهتمام لجذب ا
 أو التجارب العاطفية التي يمكن أن يحفزه على النشاط نفسه.
 الطلبة الانتباه .4
الانتباه هو تركيز أو نشاط الروح نحو الملاحظة والفهم، لا ستبعاد البعض 
من ذلك. الطلاب الذين لديهم مصلحة في كائن معين، سوف يكون لا حظت 
 الكائن نفسه.
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 إشراك الطلبة  .3
لرغبة في كائن أن الشخص سوف يؤدي ذلك الشحص سعيدا وترغب ا
 في القيام أو أداء أنشطة هذه الكائنات.
وينقسم الجانب من الاهتمام الى ثلاثة جوانب، وهي: أ) الجوانب المعرفية، 
ب) الجوانب الوجدانية، و ج) الجوانب النفسية الحركية. ويمكن تفسي هذه 
 تالى:الجوانب الثلثة على النحو ال
 الجوانب المعرفية .أ
علر أساس مفهوم الجوانب المعرفية في تنميت الأطفال في المستقبل عن 
الأثياء التي توصيله مع الفائدة. الاهتما في الجوانب المعرفية تركزتهول مسألة ما إذا  
كان الطلب سيستفيد؟ سوف يكون المكتسبة من عملية النشاط. ذلك أن 
نشاط سوف يكون قادرا على فهم والهصول الشخض الذي له مصلحة في أي 
على فوائد كثية من النشاط الذي تم القيام به. كان مقدارالوقت الذي يقضيه 
يتناسب طرديا مع الارتياح المستمدة من النشاط الذي أن يستمر النشاط في هذا 
 الشأن.
 جوانب العاطفية .ب
المعرفي  بالجانب الوجداني أو العاطفي هو مفهوم أن يكشف ويظهر الجان
العميق للاهتمام في الموقف من النشاط في المصالح. مثل المعرفية، والجوانب 
الوجدانية وضعت من التجارب الشخصية، ومواقف الآباء والمعلمين، والجماعات 
الذين يدعمون أنشطة الفائدة. شخص ما سوف يكون له فائدة مرتفعة في حالة 
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بة التي وردت ا، فضلا عن تعزيز الاستجابسبب رضا والفوائد التي تم الحصول عليه
من أولياء الأمور، والمعلمين، والجماعات، والبيئة، ثم ما يجري في التركيز على 
نشاط الفائدة. وسيكون لها أوقات خاصة أو لديك وتية عالية لتنفيذ النشاط 
 الذي تهتم.
 جوانب الحركية .ت
لقيمة التي تم ذ، ومتابعة من االجوانب الحركية أكثر عملية توجيه السلوك أو التنفي
الحصول عليها من خلال الجوانب المعرفية والوجدانية التي استوعبت من خلال 
تنظيم وتطريقها في شكل ملموس من خلال الجوانب النفسية الحركية. وشخص 
لديه فائدة مرتفعه نحو شيء محاولة لتحقيق ذلك كتعرير عن العمل أو الإفصاح 
 عن رغبته.
عض الخبراء لتصنيف النهج القائمة على الرغبة تختلف عن وقد حاول ب
بغضها البعض، جيث الرغبة يمكن تصنيفها على النحو التالي: تصضها الرغبة إلى 
 أربعة أنواع على أساس شكل التعبي عن الاهتمام، من بين أمور أخرى : 
 . أربعة أنواع من الفائدة يمكن تفسي كما يلي:tseretnI .0
، وأعربت عن اهتمامها خلال اللفظية التي tseretni desserpxE .0
 تشي إلى ماإذا كان الشخص يب أو لا يب كائن أو النشاط.
، يستدل الرغبة من مشاركة الفرد في نشاط tseretni tsefinaM .4
 معين.
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، هي الرغبة يستدل من اختبارات المعرفة أو tseretni detseT .3
 المهارات في أي نشاط.
وهي المصالح االتي يعبر عنها من خلال  ،tsretni dierotnevnI .5
 جرد الفائدة أو قائمة من الأنشطة والفعاليات مع نفس البيان.
تصنف الرغبة إلى ثلاثة أنواع على أساس السببية أو سبب المصلحة، وهي: 
. ثلاثة أنواع  retnulovnonالمتطوعين الرغبة، الرغبة غي الطوعي، الرغبة 
 من الفائدة يمكن كما يلي:
المتطوعين الرغبة هي المصالح التي تنشأ من داخل الطلبة دون أي تأثي  .0
 خارجي.
الرغبة غي الطوعي هي الفائدة التي تنشأ من داخل الطلبة مع تأثي الوضع  .0
 ناشئ من قبل المعلم.ال
هي الفائدة التي تنشأ من داخل الطلبة بالقوة  retnulovnonالرغبة  .4
 أو إلغاؤها.
ى ثلاث فئات على أساس الطبيعة، وهي: الرغبة الرغبة تصنيفها إلل
 على النحو التالي: 10شخصية، الرغبة الظرفية، و الرغبة النفسية،
 الرغبة الشخصية  .0
مصلحة في دائمة و مستقرة نسبيا مما يؤدي إلى بعض الموضوعات اهتماما 
خاصا.المصلحة الشخصية هي شكال الشعور بالسعادة أم لا سعيدة، مهتمة 
                                                             
 .32)، ص. 1002( kipoT padahreT awsiS taniM-narajalebmeP kipoTسوحرتني،  21
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ة في موضوع معين. هذا الاهتمام تنمو عادة من تلقاء نفسه دون ليست مهتم
 تأثي مؤثرات الخارجية.
 الرغبة الظرفية   .0
مصلحة ليست دائمة وتغيي قريب، اعتمادا على مؤثرات الخارجية. ويمكن 
أن تشمل هذه المحفزات، على سبيل المثال طرق التدريس للمعلمين، واستخدام 
لام الفائلام الفائدة، والخلاف الجوي للطبقة، وكذلك مصادر التعلم ووسائل الإع
تشجبع الأسرة. إذا سمكن الحفاظ على المصالح الظرفية جيث المستدام على المدى 
الطويل، سوف مصلحة الظرفية يتحول الى مصلحة شخصية أو مصلحة الطلاب 
 نفسيا. كل هذا يعتمد علي الدافع أو التحفيز هناك.
 الرغبة النفسية .4
 ا الذي يرتبط ارتياطا وثيقا التفاعل بين امصالح الشخصية مع مصالح ثابتةالاهتم
ومستمرة الظرفية. إذا كان الطلاب لديهم معرفة كافية حول الموضوع، وتتاح  لهم 
الفرصة للأعماق في النشاطات الصفية المهيكلة أو خاصو (خارج الصف) ويحتوي 
لحة ل أن تاطالب لديه مصعلى تقييم عال بشأن حذه الموضةعات ويمكن تاقو 
 النفسية.
 حقيقة التعلم .6
 تعريف التعلم .0
التعلم يمكن تعريفها بأنها العملية التي تتم من قبل فرد لاكتساب السلوك 
ملية التغييات الجديدة، نتيجة لخبرة الفرة الخاصة في التفاعل مع بيئته. التعلم هو ع
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ربة كل، نتيجة تجمن جهود واحد للحصول على تغييات السلوك الجديدة ك
الخاصة في التفاعل مع البيئة. وجود عملية تفاعل الشخص في بيئة، سوف تسفر 
 عن تجربة جديدة وتغيات السلوك ككل.
 التعلم هو عملية تغيي في سلوك الفرد من خلال التفاعل مع البيئة. 
 ندي جودة على الطالب إدراك بين العلاقة على عامة نظرة:  رابعالفصلللل ال
 التعلمفى  الفائدة و التدريس طرق
 درسينالم و المدرسين. التعليمفى  هام عنصر هو التعلم أنشطةفى  يندرسالم 
 أكثر لتعلما الجارية الأنشطة تتيح التي التعلم أنشطة لإدارة هو الذى الشخص هو
 لفاعلةا الجهات الانضمام كذلك و لإدخال الأساسية العربية الأستاذ كان .فعالية
 من بسهولة لهاقبو  يتم التي التدريس خلال من التعلم الاعتراف أجل من العملفى 
 أسلوب هو ارالمعي مع مختصرة أو فعالة و خلاقة و النشط التعلم .المتعلمين قبل
فى  فقط ذاه ليس لكن و .المدرسين قبل من تطبيقها يمكن التي للتعلم واحد
 أيضا يحدد و مالتعل عمليةفى  المشاركةفى  الطلاب مصلحة .التعلم أهداف حقيق
 التعلم، فى الطلاب مصلحة زراعة على قادرة لتكون .التعلم أهداف حقيقفى 
 خلال نم أخرى أمور بين من .دين رجل به تقوم أن يمكن التي الطرق من العديد
 المناسبة التدريس طرائق استخدام و اختيار خلال من المرح تعليمية بيئة خلق
 بالطبع تنوعةالم التدريس طرق على للحصول .للطلاب نفسيةال و المادية لالظروف
 يمكن مالتعل أهداف أن ذلك معينة، بمادة مشبعة ليس و سعداء الطلاب سيجعل
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 دمهايستخ التي التدريس طرق جودة من الطلاب تصورات وهكذا .يتحقق أن
 .العربية اللغة تعلمفى  الطلاب اهتمام على تؤثر أن يمكن المدرسين
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ثلاثلا بابلا 
ىملعلا ثحبلا ةقيرط 
لا :لولأا لصفلاميلكلا عومج 
  :وه ىلكلا عومجملل ونوييغوس حرش 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 
ىلكلا عوملمجا :نىعلما و ةيمك هل ثحبلا عوضوم نم نوكتت ميمعت ةيلاو وه 
.طابنتسلاا بحس اهيليو اهتساردل ثحابلا اهتبثأ ةنيعم ةصيصخ00     
Populasi adalah keseluruhan subjek atau sumber data penelitian apabila 
seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka 
penelitiannya merupakan penelitian populasi. 
   اذإ يملعلا ثحبلل داولما نم ردصم وأ ئيش لك وه ىلكلا عوملمجا :نىعلما
 دارا   برتعي هثحبف دحاو ناديم في ةدوجولما رصانعلا ثحبت نا ثحابلا
كلا ثحبلاب.ىل00 
Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki, 
populasi  dibatasi pada sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit 
mempunyai sifat yang sama.
                                                             
 0 ،ونوييغوس Metode Penelitian Pendidikan،  .عبط ،اتيبابلأ : جنودناب(00 ،0105 .ص ،)001  
 0 ،وتنغيرآ يميسراهوس Prosedur Penelitian .عبط ،تفيج اكينير : اتركاج( ،0 ،0220 .ص ،)010  
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يحجز بعدد  ، المجموع الكلىكل سكان الذي يدققالمجموع الكلى هو    
 40الذي الأقل لديه النوع السين.السكان أو الإفراد 
 ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP
 ikilimem gnay atad rebmus iagabes awitsirep uata ,nahubmut-hubmut ,naweh
 naitilenep utaus malad kitsiretkarak
نسان إيع موضوعات البحث التى تتكون من المعنى: المجموع الكلى هو جم
ص شخصيات أو خصائالتى تملك الو حيوان و نبات و حادثة كمصدر معلومات 
 30في البحث.
فالمجموع الكلي في هذا البحث هو كل الطلاب في الفصل الحادي عشر  
لمزيد من التفاصل،  03المدرسة العالية الحكومية الثاني موديل مكاسر يعادل 
 : 50ر المجموع الكلي في الجدول التاليفيمكن النظ
 0 الجدول
 المجموع الكلي    
 المجموع الفصل الرقم
                                                             
  53ص. )، 6120نيبيسيتس غاجه مادا، أ(جاكرتا : ، hcraeseR igolodoteM، سوتريسنو هادي 4 
 عشر بالمدرسة نىفعالية تطبيق الطريقة المباشرة في رفع مستوى كفاءة المحادثة لدى تلاميذ الصف الثاعزيز الحكيم، "  7  
 " (رسالة سرجانا، كلية التربية و شؤون التدريس بجامعة علاءالدينالعالية لمعهد سلطان حسن الدين في مديرية باجنج ولاية غووا
  1010، مكاسر، الاسلامية الحكومية
  
 9102/6102الدراسي العام مكاسر موديل الثاني الحكومية العالية المدرسة إدارة  5
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0 XI IPA 0 30 
0 XI IPA 0 30 
4 XI IPA 4 30 
3 XI IPA 3 30 
5 XI IPA 5 30 
6 XI IPA 6 30 
1 XI IPS 0 42 
1 XI IPS 0 31 
2 XI IPS 4 46 
01 XI IPS 3 46 
عوملمجا 342 
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:ردصلما رساكم ليدوم نياثلا ةيموكلحا ةيلاعلا ةسردلما ةرادإ  يساردلا ماعلا
0106/0101 
 :يناثلا لصفلاةيجذومنلا ةنيعلا 
لاق وتنكرا ىميسرحسذومنلا ةنيعلا نأيه ةيج: 
Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. 
Dinamakan penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan 
hasil  penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya  
sebagai suatu yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar dapat  
mencerminkan sifat-sifat utama bagi populasinya. 
يجذومنلا ةنيعلا :نىعلما ةثحابلا ثتج ىذلا ىلكلا عوملمجا نع بوني ءزج يه ة
ثحابلا دارا اذإ .ةيجذومنلا ةنيعلا ثحبلا ىمسي ام ثحبلا ذه فىبلا/ةثحا  نا
 ةنيعلا فى لثمتي ىذلا هثبح نم ةصلالحا ذخأي وه نىعي ,هثبح تلاصاح معت
و ىلكلا عومجملل لاثتم برتعت تىلا ةيجذومنلا  نا دبلالا هذه نوكتنلا ةنيع ةيجذوم
ب فصتت.ىلكلا عوملمج ةيساسا تافص 
 و :اضيأ لاق 
Apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik di ambil semuanya 
sehingga penelitian merupakan penelitian populasi atau sampel jenuh. Dan apabila 
jumlah subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 20-303 atau 
lebih sebagai sampel. 
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  أن يتناولهم ةفيحسن للباحث شخص 110ا كان مصدر المواد أقل من المعنى: إذ
و ان كان عدد مصدر المواد كلهم، كان البحث بحث العدد/المجموع الكلى. 
فيأخذ الباحثة ان يختار منهم العينة النموذجية نتراوح بين مائة شخص  اكثر من
 60.%14-10
لثاني ا الفصل الحادي عشر بالمدرسة العالية الحكومية تلاميذ الأما عدد 
يعنى  شخص من عددهم. 110من  أكثر  1010/6010موديل مكاسر للسنة 
  تلاميذ ليكون العينة النموذجية. 03الباحثة  تأخذ تلاميذ، إذن   243
 إجرائية البحث العلمىالفصل الثالث: 
 ى النحو التالى:هذه الدراسة عل  إجراء  
 : ذي يفعلالمراحل ال .أ
 naanacnerep(( طةالخ. 0
 nakadnit naanaskalep(( أداء العمل. 0
 isaulave nad isavresbo(( يمو مراقبة وتق. 4
 
 وادطريقة جمع الم .ب
  :يه )hcraeser dleif( يدانيالبحث المبطريقة  في جمع المواد ةم الباحثدقت  
                                                             
   210-110ص.  )،0220، 0نيكا جيفت، طبع. (جاكرتا : ري naitileneP rudesorPسوهارسيمي آريغنتو،  6  
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لمعلومات ة االباحثفيها مع تج هي الطريقة التي )isatnemukoD( ةقالطريقة الوثي .0
بتسجيل الأشياء التي تتعلق بمسائل البحث. ستأخذ الباحثة المعلومات 
عن أحوال المدرسة و مكملات المدرسة و غيها من الأشياء التي تتعلق 
 .ببحوث هذه الرسالة
فكرة  ىعلتُـْفعل  البيانات جمع هو إستراتجية )tekgnA( الإستبيانةالطريقة   .0
 .يبهليج مكتوبة علي المتكلم  البيانات  او أسئلة من اْعطاء مجموعة
 الفصل الرابع: أدوات البحث العلمي
 أداة البحث المستخدمة في هذه الدراسة، أي: 
 التي فيها الأسئلة تستعمل في المقابلة ورقة .0
   التي فيها الأسئلة تستعمل في الطريقة الإستبيانة ورقة .0
 اتتحليل البيان
حليل البيانات لتقدير أو حديد مقدار العلاقات الكمية وتغيي حدث 
  فضلا عن تقدير أو توقع الأحداث الأخرى. إلى شيء غيها من المناسبات،
 حليل أولي .0
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عقدت و  تلك المرحلة من بيانات تجمع لتكون مساهمة في توزيع الترددات
لنحو عطاء الوزن على اإدارة ضرورية أو مرحلة يحرز نتائج الاستبيانات لإ
 التالي على النحو التالي:
 (عالية جدا). 5أعطيت إجابات بديلة عشرات  .0
 نقاط (عالية). 3 بيتم إعطاء إجابة بديلة  .0
 (معتدلة). 4نقاط من  جيتم إعطاء بديل الإجابة  .4
 (منخفض). 0نقاط  ديتم إعطاء إجابة بديلة  .3
 جدا).(منخفض  0الإجابات البديلة العشرات من  هأعطيت  .5
 فرضية اختبار حليل .0
هذا التحليل، هو الخطوة الثانية بعد أن تم جمع البيانات عن طريق إجراء 
بة ثم يتم تضمين النتائج في نس العمليات الحسابية على البيانات،
 الصيغة. وهي:
= 𝑝
𝐹
𝑁
 % 001 × 
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Keterangan:  
P : prosentase   
F : frekuensi 
N : jumlah responden 
4.  ليلحتانايبلا يسفتل 
يأ كانه ديدحتل ليلحتلا اذه  ةبغر و ملعلما ميلعت ةقيرط ينب ةقلاعلا
 ليدوم نياثلا ةيموكلحا ةيلاعلا ةسردلما فى رشع يدالحا لصفلا ذيملاتل بلاطلا
.رساكم  
ةغيصلا نولللمحا ءلاؤه مادختسا product moment :يهو ، 
                       𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑦 −
(∑ 𝑥  )(∑ 𝑦 )
𝑁
√{∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)2
𝑁
} {∑ 𝑦2 −
(∑ 𝑦)2
𝑁
}
 
Keterangan: 
  𝑟𝑥𝑦  : angka indek korelasi 
  𝑁 : jumlah sampel yang diselidiki 
  ∑ 𝑥𝑦  : jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y 
       ∑ 𝑥  : variabel bebas (metode mengajar guru) 
  ∑ 𝑦  : variabel terikat (minat belajar siswa) 
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بابلا عبارلا  
ةيثحبلا ريراقتلا 
أ تانايبلا ضرع 
نوبيجتسلما نع تانايبلا 
لودلجا 0 
ينكراشلما نم ءاسمأب ةمئاق 
مقرلا مسلاا لصفلا 
0 A. Muh. Novri Dwi Putra Ihsan XI MIA 6 
0 Dea Amelia XI MIA 6 
4 Muhammad Fadel H.K XI MIA 6 
3 Nadia Ningsih XI MIA 6 
5 Muhammad Didit F. Putra XI MIA 6 
6 Risqal MaftuhahDifa Mawaddah XI MIA 6 
1 Faridawati XI MIA 6 
1 Rahmat Musadi XI MIA 6 
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2 Andi Muh. Ataillah Asyraf XI MIA 6 
01 Ahmad Kalamullah XI MIA 6 
00 Ibnu Sinai Umar XI MIA 6 
00 Fadhil Fikri XI MIA 6 
04 A. Dhea Anggreny XI MIA 6 
03 Putri Anugrah XI MIA 6 
05 Princess Aya XI MIA 6 
06 Muh. Yusuf Rahman K XI MIA 6 
01 Nurmala Resky XI MIA 6 
01 Ilmy Dzauqy K.A XI MIA 6 
02 Nur Ishiah AR XI MIA 6 
01 Dwi Pratiwi Firdaus XI MIA 6 
00 Muh. Akram2 XI MIA 6 
00 Ainun Khaeriah XI MIA 6 
04 Fauziah Amal Nur XI MIA 6 
03 Nur Alif Indranto XI MIA 6 
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05 M. Rifqy Hidayatullah XI MIA 6 
06 Muh. Fathurrahman Zaky XI MIA 6 
01 Muh. Alfian XI MIA 6 
01 Nurul Ainunnisa XI MIA 6 
02 Evy Triyanti XI MIA 6 
41 Amalia Febriani XI MIA 6 
40 Nurul Maghfirah XI MIA 6 
40 Khofifah Natsir XI MIA 6 
44 Azhril XI MIA 6 
43 Anastasya Putri XI MIA 6 
45 A. St asyifah Nabila r XI MIA 6 
46 Citra Nurul Saputri XI MIA 6 
41 A. Ratu Paradiba XI MIA 6 
41 Fahimaf said XI MIA 6 
42 Nurul Hidayah XI MIA 6 
31 Difa Mawaddah XI MIA 6 
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 6 AIM IX lakyaW 03
 6 AIM IX Y raffahzuM lafuaN 03
 تحليل البيانات ب
في هذا الفصل، وبعد كل البيانات من المؤلف البحوث والاستبيانات التي 
  حتى طريقة تعرف المعلم مستوى واهتمام الطلاب  وحليل البيانات.تم جمعها 
العلاقة بين طريقة تعليم المعلم و رغبة  فضلا عن وجود أو عدم وجود معروف
الطلاب لتلاميذ الفصل الحادي عشر فى المدرسة العالية الحكومية الثاني موديل 
 مكاسر.
 تحليل البيانات الأول ج
ة في الطلاب، والمؤلف حليل نسب م الطلابعرفة طرق المعلم لاهتمالم
 استخدام الصيغة التالية:
= 𝑃
𝐹
𝑁
 % 001 × 
 : الملاحظة
 :nagnareteK
 nahelorep esatnesreP : P
 hatnem isneukerF : F
 nednopser patet halmuJ : N
وفي الوقت نفسه، لتحديد ما إذا كان أو لم يكن علاقة مع طرق التدريس المعلم 
كما   مام الطلاب في التعلم، وسيتم حليل تم الحصول على البيانات.على اهت
39 
 
 
ةغيصلا مدختست فوس تانايبلا وعضاو للح product moment  وحنلا ىلع
:لياتلا 
𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑦 −
(∑ 𝑥  )(∑ 𝑦 )
𝑁
√{∑ 𝑥2 −
(∑ 𝑥)2
𝑁
} {∑ 𝑦2 −
(∑ 𝑦)2
𝑁
}
 
Keterangan: 
  𝑟𝑥𝑦  : angka indek korelasi 
  𝑁 : jumlah sampel yang diselidiki 
  ∑ 𝑥𝑦  : jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y 
       ∑ 𝑥  : variabel bebas (metode mengajar guru) 
  ∑ 𝑦  : variabel terikat (minat belajar siswa) 
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  الجدول .3
 قيمة طرق تدريس المعلمين
 المجموع  الرقم
 10 20 10 10 60 50 30 40 00 00 10 2 1 1 6 5 3 4 0 0
 56 5 3 5 5 3 4 3 0 0 0 4 3 4 0 4 0 4 3 5 4 0
 16 3 4 3 5 5 0 0 0 0 3 3 4 3 3 3 5 3 5 4 0 0
 01 5 0 3 3 5 0 3 0 3 0 5 4 5 4 3 0 0 5 5 5 4
 46 3 4 4 0 5 4 0 5 0 3 3 0 3 3 3 3 3 4 0 0 3
 31 5 3 5 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 5
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 01 3 3 4 3 3 3 4 3 0 5 3 0 0 5 5 5 4 5 5 4 6
 01 4 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 0 3 3 3 1
 36 4 4 0 5 0 3 0 5 0 5 0 5 5 0 3 0 0 5 5 5 1
 15 3 4 4 3 4 3 4 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 4 3 2
 11 5 3 3 5 3 4 5 0 3 3 3 3 3 0 3 0 4 3 5 3 10
 41 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 0 0 4 3 0 4 3 3 3 00
 51 5 4 5 5 5 0 3 3 0 5 3 ر 5 4 5 3 4 3 3 3 00
 01 3 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 40
 36 4 4 0 4 5 0 4 5 0 3 3 0 ر 0 4 3 3 4 3 0 30
42 
 
 
05 4 0 0 5 5 4 3 5 0 0 5 0 5 4 5 5 0 3 5 0 66 
06 3 5 3 4 0 3 3 5 3 3 4 5 4 3 5 3 3 0 3 4 16 
01 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 0 4 0 3 4 4 0 4 4 60 
01 4 3 3 3 0 4 0 3 0 5 3 0 0 3 0 5 3 3 4 4 65 
02 3 0 0 5 5 3 0 5 3 3 3 5 0 5 4 5 5 3 0 0 61 
01 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 10 
00 4 0 3 3 3 4 3 3 0 4 3 3 4 0 3 3 3 4 4 3 61 
00 4 0 3 3 3 4 3 3 0 4 3 3 4 0 3 3 3 4 4 3 66 
04 5 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 3 5 4 3 3 5 3 4 11 
43 
 
 
03 3 3 3 4 0 3 0 3 3 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 11 
05 3 3 3 0 0 3 0 3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 3 3 3 61 
06 3 3 4 4 4 3 4 5 0 5 4 4 5 3 4 5 4 3 0 5 10 
01 3 3 3 4 0 0 3 3 0 4 4 0 3 3 0 3 5 5 5 3 61 
01 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 61 
02 4 4 4 3 3 4 0 3 0 3 3 0 5 0 4 5 5 4 3 0 66 
41 0 0 0 4 0 4 3 3 0 0 5 0 0 4 5 4 0 0 4 4 54 
40 4 3 4 4 0 0 3 3 0 3 4 0 0 3 3 3 3 4 3 4 63 
40 3 3 4 0 3 5 4 4 3 4 3 0 0 5 0 5 5 5 5 5 13 
44 
 
 
44 3 0 4 0 3 5 0 0 4 4 3 0 0 5 0 3 5 5 5 5 61 
43 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 0 4 5 4 5 5 5 5 5 5 12 
45 3 3 4 0 3 0 5 0 5 5 0 0 0 5 0 3 5 5 5 5 10 
46 5 5 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 4 3 0 3 5 5 3 3 60 
41 5 5 5 0 0 5 4 5 0 3 0 0 4 3 0 3 3 3 4 3 60 
41 3 5 3 0 0 4 4 5 4 3 0 0 4 3 0 3 3 3 4 3 64 
42 5 5 5 0 0 3 4 5 0 3 0 0 3 5 0 5 5 5 5 5 11 
31 4 3 4 4 4 3 3 3 0 3 3 0 4 3 0 3 4 3 4 0 65 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 
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 01 5 5 4 0 3 5 3 5 5 3 5 3 5 0 5 4 5 0 5 5 03
 
من الحساب المذكور أعلاه يمكن أن يعرف حول أساليب تدريس المعلمين. ثم الخطوة التالية هي لحساب الفاصلة 
   باستخدام الصيغة من أعلى قيمة ناقص أدنى المباني القيمة المعادلة التالية:
  = 𝑖
1 + )𝑟𝑥 − 𝑡𝑥(
𝑖𝑘
 
 : الملاحظة
 )meti lavretnI(البنود فترات  :I   
 )iggnitret ialiN( اعلى درجة:  tX
 )hadneret ialiN( ادنى درجة:  rX
)lavretnI saleK( الصف فاصل: iK
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  = 𝑖
1 + )35 − 57(
5
 
  = 𝑖
33
5
 
 )naktalubid( 9 ≈ 6,6  = 𝑖
الخطوة التالية في الجدول إدراج لتحديد مدى ارتفاع أداء الطلاب المعلمين ثم 
 استخدم الجدول على النحو التالي
 3الجدول 
 الرقم قيمة فاصلة المجموع قيمة إسمية فئة
 عالية جدا ا 5 51-21 0
 عالية ب 10 11-01 0
 متوسطة ج 50 01-56 4
 منخفض د 10 36-15 3
منخفض  ه 0 15-05 5
 جدا
 من الجدول يمكن أن ينظر إليه على ما يلي:
 21 نلطريقة تعليم المدرس، لمن حصل الدرجة المرتفع جدا بالفاصلة م .0
 طلاب 5بقدر  51إلى 
 74
 
 
 11إلى  01لطريقة تعليم المدرس، لمن حصل الدرجة المرتفع بالفاصلة من  .0
 طلاب 10بقدر 
إلى  56لطريقة تعليم المدرس، لمن حصل الدرجة المتوسطة بالفاصلة من  .4
 طلاب 50بقدر  01
إلى   15لطريقة تعليم المدرس، لمن حصل الدرجة المتوسطة بالفاصلة من  .3
 طلاب 10بقدر  36
 05لطريقة تعليم المدرس، لمن حصل الدرجة المرتفع جدا بالفاصلة من  .5
 طلاب 0بقدر  15إلى 
 5 الجدول
 قيمة ترشيح الطلاب المعلمين الأداء
 قيمة إسمية المجموع الرقم
 ج 56 0
 ج 16 0
 ج 01 4
 د 46 3
 ا 31 5
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 ج 01 6
 ا 01 1
 د 36 1
 ه 15 2
 ب 11 10
 ب 41 00
 ب 51 00
 ب 01 40
 د 36 30
 ج 66 50
 ب 61 60
 د 06 10
 ج 56 10
 ج 16 20
 ج 01 10
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 د 16 00
 ج 66 00
 ب 11 40
 ب 11 30
 ج 16 50
 ج 01 60
 ج 16 10
 ج 16 10
 ج 66 20
 ه 45 14
 د 36 04
 ب 31 04
 ج 16 44
 ا 21 34
 ب 01 54
 15
 
 
 د 06 64
 د 06 14
 د 46 14
 ب 11 24
 ج 56 13
 ا 51 03
 ا 01 03
ثم لمعرفة النسبة المئوية للدرجات الطلاب على أداء المعلمين درس 
 الصيغة على النحو التالي:  الباحثون عن طريق استخدام صيغة مئوية.
= 𝑝
𝐹
𝑁
 % 001 × 
 : الملاحظة
 )esatnesrep( في المائة:  P
 )isneukerf( تردد:  F
 )nednopser halmuj( عدد المستطلعين:  N
 فكرة نسبة كل فئة هي كما يلي:
 15
 
 
طالبا، فإنه يمكن التعبي عنها كنسبة مئوية  5الترشيحات فئة قيمة كثية مثل 
 على النحو التالي:
 =P
5
27
 3001 ×
 %7،11 =P
طالبا، فإنه يمكن التعبي عنها كنسبة مئوية على  10هو  بترشيحات فئة قيمة 
 النحو التالي:
 =P
01
32
 %001 ×
 %7،32 =P
طلاب في نسبة  50نه يمكن التعبي عن ترشيحات الفئة القيمة ج بنسبة فإ
 النحو التالي:
 =P
51
27
 3001 ×
 %9،53=P
طالب في نسبة  10ثم يمكن التعبي عن ترشيحات الفئة القيمة يوميا بحلول 
 :النحو التالي
 =P      
01
03
 %110 ×
 %7،32=P      
فإنه يمكن التعبي عنها كنسبة مئوية طلاب.  0الترشيحات الفئة القيمة من  e
 على النحو التالي:
 =P
2
27
 3001 ×
     %9،7 =P 
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 6 الجدول
 التردد طرق التدريس
 في المائة تردد فاصلة  الرقم
 0
 0
 4
 3
 5
 عالية جدا
 ارتفاع
 متوسطة
 منخفض
 جدامنخفضة 
 51-21
 11-01
 01-56
 36-15
 15-05
 5
 10
 50
 10
 0
 %2،00
 %1،40
 %1،54
 %1،40
 %1،3
 %110 03  المجموع 
 من الجدول أعلاه يمكن أن ينظر إليه على ما يلي:
الطلاب الذين يحصلون على ألف لطرق التدريس المعلم من الطلاب مع  .0
 %2،00نسبة 
على المعلمين أساليب التدريس بقدر  بالطلاب الذين يحصلون على  .0
 %1،40الطلاب مع نسبة 
لطريقة تدريس المعلمين إلى  جالطلاب الذين يحصلون على درجة  .4
 %1،54الطلاب مع نسبة 
على المعلمين أساليب التدريس بقدر د الطلاب الذين يحصلون على  .3
 %1،40الطلاب مع نسبة 
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لطريقة تدريس المعلمين إلى  هالطلاب الذين يحصلون على تقييم  .5
 %1،3الطلاب بنسبة 
 البيانات عن تعلم الطلاب الهوايات
م الطلاب الحصول عليها من الاستبيان يتكون من البيانات على اهتما
) إجابات بديلة 5وتقدم كل سؤال خمس (  (عشرون) حول هذه المسألة، 10
 ذات قيمة الوزن على النحو التالي:
 5يحتوي على قيمة  االجواب بديل  أ
 3يحتوي على قيمة  بالجواب بديل  ب
 4يحتوي على قيمة  جالجواب بديل  ج
 0ى قيمة يحتوي عل دالجواب بديل  د
 يحتوي على قيمة هالجواب بديل  ه
 1الجدول 
قيمة الفائدة استبيان تعلم الطلاب
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 المجموع  لرقم
 10 20 10 10 60 50 30 40 00 00 10 2 1 1 6 5 3 4 0 0
 15 4 4 4 0 4 4 0 4 4 4 0 0 3 0 3 5 4 0 4 3 0
 16 0 4 3 4 3 3 3 5 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 4 3 0
 56 4 5 0 5 0 3 0 5 0 5 0 4 5 4 4 3 4 0 3 5 4
 15 4 0 4 4 4 0 3 3 4 3 3 0 4 0 4 3 0 3 0 0 3
 25 3 3 0 5 0 3 0 3 ر 3 0 0 5 0 0 3 3 0 3 5 5
 36 3 4 3 4 4 3 0 5 0 5 4 0 3 0 4 3 4 0 4 3 6
 16 4 4 4 4 4 4 4 3 0 3 4 0 3 3 0 0 4 0 4 3 1
55 
 
 
1 5 3 0 3 5 0 0 3 0 5 0 5 4 5 0 5 5 5 5 5 10 
2 0 4 0 3 5 0 0 5 0 0 3 4 5 0 0 0 3 0 4 4 53 
01 3 4 0 3 3 0 0 5 0 0 5 0 5 0 4 0 3 4 0 4 52 
00 3 4 0 4 3 4 0 3 4 4 5 0 4 0 4 4 3 4 4 4 60 
00 4 4 0 4 3 4 0 3 0 4 5 3 3 4 3 4 4 4 0 0 61 
04 4 4 0 0 4 4 4 4 0 3 3 3 3 4 3 4 4 4 0 4 60 
03 3 4 0 0 5 0 0 3 0 4 3 3 3 5 4 3 4 0 4 0 52 
05 4 0 0 0 4 5 3 4 0 5 0 5 5 0 4 5 4 5 0 0 52 
06 5 3 0 3 5 0 0 3 4 0 3 0 5 4 3 0 5 3 4 3 61 
56 
 
 
01 4 0 3 0 3 0 0 3 0 4 3 5 4 4 4 4 4 0 0 0 51 
01 5 4 0 0 5 0 0 3 0 0 5 4 3 0 3 0 3 0 3 4 51 
02 0 0 0 0 0 3 0 4 0 3 4 3 4 3 4 3 4 3 0 0 56 
01 3 3 0 4 3 0 0 5 0 4 3 4 4 0 3 0 5 0 4 3 64 
00 3 3 0 4 4 0 0 5 4 4 0 4 3 4 4 4 4 4 4 4 60 
00 4 4 0 4 3 0 0 5 4 4 3 0 5 3 4 5 4 0 4 3 65 
04 5 3 0 4 3 0 0 3 0 5 5 5 3 3 3 3 3 0 4 3 10 
03 3 3 0 4 5 0 0 5 0 0 5 0 5 0 3 0 3 0 4 4 61 
05 3 3 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 5 0 3 0 3 0 4 0 61 
57 
 
 
06 4 0 4 0 4 3 0 4 0 5 5 4 3 4 4 3 4 3 0 4 60 
01 3 4 0 3 5 0 0 3 4 4 3 0 3 0 4 4 3 4 4 3 64 
01 3 0 4 0 3 0 0 3 0 4 4 3 3 4 3 0 4 0 0 0 51 
02 0 4 4 0 3 4 0 4 4 3 5 0 5 3 0 4 4 3 0 0 60 
41 0 4 3 4 3 4 4 4 0 4 3 0 3 3 4 4 0 0 0 0 56 
40 5 5 0 0 3 0 0 4 0 3 4 3 4 0 0 4 3 0 4 0 51 
40 3 0 0 4 5 5 5 4 3 0 5 0 5 0 5 4 3 3 4 0 61 
44 5 3 0 5 5 0 0 5 0 5 4 0 5 0 5 0 5 4 5 5 11 
43 3 4 0 4 3 0 0 3 0 3 5 0 5 3 4 0 4 4 0 4 60 
58 
 
 
45 5 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0 0 5 0 3 0 3 0 3 4 52 
46 4 4 0 4 3 0 0 4 0 0 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 61 
41 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 5 4 0 0 5 4 4 4 51 
41 3 4 0 0 3 3 0 5 0 4 3 4 3 0 5 0 5 0 4 3 60 
42 5 3 4 0 0 0 4 3 5 0 0 4 3 5 5 3 4 0 0 0 61 
31 4 0 0 4 5 0 0 3 4 3 5 3 3 4 0 4 4 0 0 0 51 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
30 5 3 4 0 0 0 4 3 5 4 0 4 3 5 5 3 4 0 0 0 61 
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ثم الخطوة التالية هي   بعد احتساب قيمة الفائدة طالب في الاعتبار،
لحساب الفاصلة باستخدام الصيغة من أعلى قيمة ناقص أدنى المباني القيمة 
 المعادلة التالية:
= 𝑖
1 + )𝑟𝑥 − 𝑡𝑥(
𝑖𝑘
 
 : الملاحظة
)hadneret ialiN( ادنى درجة:  rX  )meti lavretnI(البنود فترات  :I   
  
 )lavretnI saleK( الصف فاصل: iK  )iggnitret ialiN( اعلى درجة:  tX
ثم الخطوة التالية هي   بعد احتساب قيمة الفائدة طالب في الاعتبار،
لقيمة الحساب الفاصلة باستخدام الصيغة من أعلى قيمة ناقص أدنى المباني 
 المعادلة التالية:
= 𝑖
1 + )𝑟𝑥 − 𝑡𝑥(
𝑖𝑘
 
 : الملاحظة
 )meti lavretnI(البنود فترات  :I   
 )iggnitret ialiN( اعلى درجة:  tX
 )hadneret ialiN( ادنى درجة:  rX
 )lavretnI saleK( الصف فاصل: iK
 16
 
 
= 𝑖
1 + )75 − 29(
5
 
= 𝑖
71
5
 
 7 = 7,3 = 𝑖
 
الجدول لتحديد مدى اهتمام الطلاب عالية ثم استخدم يتم إدراج الخطوة التالية 
 الجدول على النحو التالي:
 
 
 1 الجدول
 الفائدة الفاصل على تعلم الطلاب
 الملاحظة قيمة إسمية عدد المستطلعين قيمة فاصلة الرقم
 عالية جدا ا 5 01-16 0
 عالية ي 6 16-46 0
 متوسطة ج 40 06-15 4
 منخفضة د 1 15-45 3
 16
 
 
 منخفضة جدا ه 1 05-13 5
 من الجدول يمكن أن ينظر إليه على ما يلي:
 5لتعلم الطلاب الفائدة الذي سجل ارتفاع جدا في فترات ما يصل الى  .0
 01-16درجات الطلاب  
 6لتعلم الطلاب الفائدة الذي سجل ارتفاع على فترات من حوالي  .0
 16-46 طلاب الصفوف
يمة المتوسطة على فترات الق 06-15لتعلم الطلاب الفائدة الذي سجل .4
 طلاب. 40
قيم الفاصل الزمني  15-45لتعلم الطلاب الفائدة الذي سجل  .3
 الطلاب. 1منخفضة بقدر 
طلاب  1لتعلم الطلاب الفائدة الذي سجل فترة قليلة جدا من  .5
 .05-13الصفوف 
اهتمام   iuhategnemول ه، د، ج، ب، اثم جعل الجدول ترشيح 
 الطلاب:
 26
 
 
 2 الجدول
  طلاب قيمة ترشيح الفائدةتعلم ال
 قيمة إسمية المجموع الرقم
 د 15 0
 ا 16 0
 ب 56 4
 ج 15 3
 ج 25 5
 ب 36 6
 ج 16 1
 ا 01 1
 د 35 2
 ج 25 10
 ج 06 00
 ج 16 00
 36
 
 
 ج 06 40
 ج 25 30
 ج 25 50
 ب 16 60
 د 15 10
 ج 15 10
 د 65 20
 ب 46 10
 ج 06 00
 ب 56 00
 ا 01 40
 ج 16 30
 ج 16 50
 ج 06 60
 ب 46 10
 46
 
 
 د 15 10
 ج 06 20
 د 65 14
 ج 15 04
 ا 16 04
 ا 11 44
 ج 16 34
 ج 25 54
 ج 16 64
 د 15 14
 ج 06 14
 ج 16 24
 د 15 13
 ج 16 03
 ج 16 03
 56
 
 
كانت تعرف كيف الكثي من الاهتمام في تعلم الطلاب الذين حصلوا 
 nakesatnesrepid  ثم كل ولا أقل من ذلك،على درجات في كلا الفئتين، جميلة، 
 متغي باستخدام الصيغة:
= 𝑃
𝐹
𝑁
 % 001 × 
 
 )nahelorep esatnesrePاكتساب في المائة ( : P
 )hatneM isneukerFتردد الخام ( : F
 )nednopseR pateT halmuJعدد ثابت من المستطلعين ( : N
 كل فئة هي كما يلي:  esatnesrePفكرة 
طالبا،  30ب الذين يسجل هدفا من الترشيحات ما مجموعه الفئة للطلا أ
 فإنه يمكن التعبي عنها كنسبة مئوية على النحو التالي:
  =P
5
27
 3001 ×
 37,11 =P
 20ما يصل إلى  بالفئة للطلاب الذين يسجل هدفا من الترشيحات  ب
 لي:النحو التاطالبا، فإنه يمكن التعبي عنها كنسبة مئوية على 
 =P
6
27
 3001 ×
 %2,71 =P
ترشيح ما لا يقل عن ثمانية  جالفئة للطلاب الذين يسجل هدفا  ج
 طلاب، فإنه يمكن التعبي عنها كنسبة مئوية على النحو التالي:
 66
 
 
 =P
32
27
 3001 ×
 %9,75 =P
 كما طالب واحد،  دالفئة للطلاب الذين يسجل هدفا من الترشيحات  د
 عنها كنسبة مئوية على النحو التالي:فإنه يمكن التعبي 
 =P
7
27
 3001 ×
 %7,1 =P
طالب، فإنه  1من  هالفئة للطلاب الذين يسجل هدفا من الترشيحات  ه
 يمكن التعبي عنها كنسبة مئوية على النحو التالي:
 =P
0
27
 3001 ×
 %0 =P
 10 الجدول
 تواتر التعلم اهتمام الطلاب
 في المائة تردد فاصلة  مالرغبة التعل قيمة الرقم
 0
 0
 4
 3
 5
 عالية جدا
 ارتفاع
 متوسطة
 منخفض
 جدامنخفضة 
 01-16
 16-46
 06-15
 15-45
 05-13
 5
 6
 40
 1
 1
 %2،00
 %0،30
 %1،35
 %2،0
 %1
 %110 03  المجموع 
 من الجدول أعلاه يمكن أن ينظر إليه على ما يلي:
 76
 
 
 في المائة %2،00هم خمسة طلاب او  01-16درجة  .0
 في المائة %0،30ستة طلاب او هم 16-46درجة  .0
 في المائة %1،35هم سلاثة و عشرون طلاب او  06-15درجة  .4
 في المائة %2،0هم ثمانية طلاب او  15-45درجة  .3
 في المائة %1هم صفر طلاب او  05-13درجة  .5
 حليل البيانات الثاني ب
لمعرفة ما إذا كان يمكن حديد علاقة أداء المعلم مع اهتمام تعلم الطالب 
 .02 SSPS مع مساعدة من مايكروسوفت إكسيل و tnemom tcudorp r ستخدام الصيغةبا
 
 استخدام ميكروسوفت إكسيل .1
لخطوة ا في اختبار فرضية الارتباط البسيط باستخدام مساعدة ميكروسوفت إكسيل،
 الأولى هي ترتيب جدول العمل على النحو التالي:
 00الجدول 
والتعلم )xالمعلمين (معامل بين  ELBAIRAVتبحث عن أداء 
 y(اهتمام الطلاب ( ELBAIRAV
 YX 2Y 2X Y X الرقم
 5114 2304 5003 15 56 0
 3063 3063 3063 16 16 0
68 
 
 
4 10 65 5130 3005 3605 
3 64 51 4262 4463 4111 
5 13 52 1156 4310 3256 
6 10 63 5130 3126 3533 
1 10 61 6560 4611 3161 
1 63 10 3126 5013 1361  
2 51 53 4032 0206 4111 
01 11 52 6113 4310 3610 
00 14 60 5402 4131 3560 
00 15 61 5605 4611 3511 
04 10 60 5013 4100 3420 
03 63 52 3126 4310 4116 
05 66 52 3456 4310 4123 
06 16 61 5116 3312 5120 
69 
 
 
01 60 51 4133 4032 4543 
01 65 51 3005 4463 4111 
02 61 56 3603 4046 4111 
01 10 64 5130 4262 3341 
00 61 60 4611 4100 3661 
00 66 65 3456 3005 3021 
04 11 10 6113 5130 5541 
03 11 61 6113 4611 3611 
05 61 61 3603 4611 3111 
06 10 60 5130 4100 3440 
01 61 64 3603 4262 3013 
01 61 51 3312 4032 4102 
02 66 60 4563  3005 3103 
41 54 56 0112 4046 0261 
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 0014 3644 6213 15 36 04
 0415 3063 6135 16 31 04
 1614 1123 3063 11 16 44
 1313 1164 0306 16 21 34
 3103 0134 3105 25 01 54
 1664 1164 0014 16 06 64
 3454 2304 3314 15 06 14
 6124 3314 2624 06 46 14
 1063  6411 2025 16 11 24
 5114 2304 5003 15 56 13
 1105 1164 5001 16 51 03
 1023 1164 3016 16 01 03
 611110 051150 014510 3650 0020 
 
 من الجدول أعلاه معروف: 
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  X ∑ :       1272           
  Y ∑ 7652:      
  2X ∑    :193502
  2Y ∑    :259951
  YX ∑ 699791:    
  ج لحظة ، والتي هي على النحو التالي :ثم ضع في صيغة المنت
  = 𝑦𝑥𝑟
− 𝑦𝑥∑
)𝑦∑()𝑥∑(
𝑁
  − 2𝑥∑{√
2)𝑥∑(
𝑁
− 2𝑦∑{ }
2)𝑦∑(
𝑁
}
  
  = 𝑦𝑥𝑟
− 699791∑
)7652∑()1272∑(
27
 
193502∑{√
 
 −
2)1272∑(
27
259951∑{ }
2
−
)7652∑(
2
27
}
  
 =
 70,23791−699791
)70,625651−259951()75,771302−193502(√
  
 =
17,557
)17,5221()17,2222(√
 
 =
17,557
76,7977292√
 
 =
17,557
75,0561
 
 772,0 =
  27
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
 ةالخلاصالفصل الأول : 
ن مالمدرسة العالية الحكومية الثاني موديل مكاسر  طرق التدريس المعلم .0
  توسطة هو واضح من نتائج الدراسات التي تبين أنالواضح في فئة الم
مع حقيق  ،٪2.00الناس يقولون مرتفع جدا، مع نسبة  5طلاب من 
طالبا بنسبة  50في فئة بلغت  ،٪1.40طلاب  10أعلى درجة لمدة 
وبلغت  ،٪1.40طالبا بنسبة  10بلغت الفئة المنخفضة إلى  ،٪1.54
 ٪1.3الطلاب بنسبة  0فئة منخفضة جدا إلى 
 المدرسة العالية الحكومية الثاني موديل مكاسر  طالب مصلحة في التعلم .0
  من الواضح في فئة المتوسطة هو واضح من نتائج الدراسات التي تبين أن
مع حقيق  ،٪2،00الناس يقولون مرتفع جدا، مع نسبة  5طلاب من 
طالبا بنسبة  40في فئة بلغت  ،%0،30طلاب  6أعلى درجة لمدة 
وبلغت فئة  ،%2،0طالبا بنسبة  1بلغت الفئة المنخفضة إلى  ،%1،35
 %1الطلاب بنسبة  1منخفضة جدا إلى 
ما فيهما متصل بين طريقة تدريس المعلم و رغبة في تعليم طلاب الفصل  .4
الثالث للمدرسة العالية الحكومية ثانية موديل.
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توجد  هحليل البيانات التي تجد عليها من صيغة لحظة المنتج يدل على أن .3
عند مستوى  yxr 314،1 > 230،1من  yxrعلاقة كبية بنتيجة 
 N=  03مع  %5معنوية 
  الإقتراحات : الفصل الثاني
 للمعلمين .0
أن تتحسن ينبغي على المعلمين تعليم أساليب التدريس، وأكثر جدية  أ
وأكثر خطورة لخلق مناخ من غي التعلم أنشطة التعليم مريحة وحقيق 
 أهداف التعلم.
لذلك هذا هو   ،بين أداء المعلم واهتمام الطالبن هناك علاقة إيجابية لأ ب
 قدر ممكن الحاجة إلى أن يزداد من أجل حسين حصيل الطلاب.
 للمدارس .0
يجب أن تكون المدارس علاقة أداء المعلم مع القضايا ذات الاهتمام طالب، 
 وذلك لزيادة جودة التعليم المدرسي
 للطلاب .4
أن تكون على علم بأهمية حسين نوعية التعلم  كما يجب على الطلاب
 من أجل المستقبل نحو الأفضل.
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 غطاءلث :الفصل الثا
مع الامتنان هذا القول الحمد لله، ويمكن الانتهاء من كاتب هذه الرسالة 
على الرغم من أوجه القصور التي توجد لكنه حاول المؤلف قدر الإمكان في 
   الصياغة.
هي بالتأكيد لا تزال بعيدة عن الكمال، وبالنظر إلى نتائج هذه الأطروحة 
من المتوقع  لذلك القيود المفروضة على مختلف الأطراف، وخصوصا على الكاتب.
أن جعل صاحب هذه الأطروحة هو أفضل والكمال اقتراحات الأطراف الأخرى 
 المختلفة.
از وأخيا، فإن المؤلف أود أن أشكر جميع الأطراف الذين ساهموا في إنج
 هذا البحث، ولا تنسى أن تعتذر عن أوجه القصور أوجه القصور.
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